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Preàmbul
És la primera vegada que es publica un
recull de tot tipus de material bibliogràfic
relatiu a la història de la ciutat de Barcelona
aparegut els anys 1991 i 1992. El propòsit
que ha orientat els autors a l'hora de con-
feccionar-lo ha estat facilitar un instrument
de treball útil als investigadors interessats en
la història de Barcelona.
Aquest recull bibliogràfic és lluny de
ser perfecte, per diversos motius. En pri-
mer lloc, ha mancat temps per buidar
algunes publicacions. En segon lloc, ha
estat materialment impossible consultar
totes les obres que hi apareixen per tal de
comprovar si oferien informacions abun-
dants o interessants sobre Barcelona
(sobretot quan es tractava d'obres gene-
rals d'història de Catalunya o d'estudis de
caràcter biogràfic); en altres casos la infor-
mació de què hom ha disposat es reduïa al
títol de l'obra (aquest, per exemple, era el
cas de les tesis doctorals). Per aquest
motiu, quan ha estat possible, s'han escrit
anotacions que figuren entre claudàtors a
continuació del títol d'una obra, i que pre-
tenen orientar el lector sobre el contingut
o algun dels seus aspectes. En tercer lloc,
el recurs a les bases de dades informatit-
zades en CD-ROM no ha facilitat un llistat
complet d'obres sobre Barcelona. En quart
lloc, la dispersió del material que calia
consultar i algunes imprecisions en els
catàlegs informatitzats de la xarxa de
biblioteques han complicat la tasca de
compilació.
D'altra banda, cal considerar que s'hau-
ran produït algunes errades per causes
diverses. Alguns noms d'autors poden estar
mal transcrits a causa del circuit informàtic
utilitzat (CD-ROM, DBASE IV), que no res-
pecta els accents. A més, les referències
sobre altres publicacions que apareixen en
revistes són poc sistemàtiques: una obra
col·lectiva pot ser citada pel primer autor i la
resta d'autors pot aparèixer sota l'epígraf
d"altres', o bé pot ser citada de manera
col·lectiva, sota l'epígraf 'diversos autors'.
La bibliografia que segueix ha estat
agrupada en dos grans conjunts. El primer
comprèn articles, comunicacions a congres-
sos i capítols de llibres. El segon comprèn lli-
bres i tesis doctorals llegides a la Universitat
de Barcelona i a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Les actes dels congressos que
s'han publicat en aquest període de temps i
de les quals no s'ha pogut efectuar un bui-
datge han estat incloses en la relació de lli-
bres. Cadascuna d'aquestes relacions està
organitzada en nou apartats: fonts històri-
ques, història general, arqueologia, història
antiga, història medieval, història moderna,
història contemporània, antropologia i
assaig. L'apartat d"història general' inclou
tant les obres de caràcter general com
aquelles que abasten un període concret de
temps, l'extensió del qual no permet
d'incloure-les en un dels epígrafs anteriors
de manera estricta. Finalment, s'ha incorpo-
rat una breu relació de material videogràfic
elaborat per les cadenes de televisió catala-
nes i una productora de vídeo.
Aquest recull, doncs, incorpora tota
mena d'obres relatives a la història de Bar-
celona, àdhuc els treballs de divulgació. Cal
dir que la confecció d'un recull bibliogràfic
absolutament exhaustiu sobre la història de
Barcelona i amb un marge mínim d'error
només serà possible quan els autors facin
arribar la notícia de la seva obra a la Biblio-
teca de l'AHCB. Els articles sobre història de
Barcelona apareguts en revistes que no han
estat buidades seran incorporats en un altre
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número de la revista on es recollirà la biblio- que han fet possible la seva feina: Gloria
grafía apareguda l'any 1993, al qual s'afe- Porrini i Àngels Solà (Arxiu Històric de la Ciu-
girà igualment tot el material que els lectors tat), Eugènia Serra (Biblioteca de Catalunya),
facin saber que falta. Maria Dolors Dilma (Biblioteca de la Facultat
Finalment, els autors volen agrair l'ama- de Lletres de la UAB) i Maria Manadé (Biblio-
bilitat i la cordialitat de les diferents persones teca de la Facultat d'Història de la UB).
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Reportatges i programes televisius
Barcelona: adéu a la Barceloneta. TV3, Actual (1991?) (reportatge sobre l'aplicació de la
nova llei de costes a la Barceloneta, que implica l'enderrocament dels coneguts 'xiringui-
tos'. Record històric de la Barceloneta).
Barcelona: 1888-1988. TV3, Crònica tres (1991 ?) (reportatge sobre l'exposició commemora-
tiva del centenari de l'Exposició Universal de 1888 que va tenir lloc al passeig de Lluís
Companys i el parc de la Ciutadella. Historiadors i arquitectes analitzen els canvis que va
suposar aquesta exposició a la Barcelona de fi de segle).
Barcelona, del blanc i negre al color. TV3, Actual (1992) (societat i arquitectura a la Barcelo-
na del 92. Comentaris i contrastos amb la Barcelona de principis de segle a càrrec d'A.
Artís, J. Barril, J.M. Huertas Claveria, L. Permanyer i M. Vázquez Montaibán).
Barcelona romana, La. TV3, Trossos (1991?) (mostra diversos aspectes de la ciutat antiga:
emplaçaments arqueològics, restes conservades a museus).
Com era i com és: l'estadi olímpic. TV3, Compte enrera Barcelona 92 (1992) (evolució histò-
rica de l'estadi de Montjuïc des de la seva inauguració el 1929 fins quatre mesos abans
dels JJ.OO.).
Mitjó de Tàpies i altres obres pol·lèmiques, El. TV3 (1992) (debat entorn diverses obres artísti-
ques, arquitectòniques i urbanístiques realitzades a Barcelona en els darrers anys: El mitjó
de Tàpies, torre de Collserola, places dures, etc. Intervenen V. Combalia, X. Monteys, J.A.
Acebillo, V. Villatoro).
Nova Barcelona, La. TV3, Actual (1992) (sense narració. Visió global de les noves edificacions
i infraestructures realitzades a Barcelona amb motiu dels JJ.OO.).
Operació Nikolai. TV3, programa especial (1992) (reportatge d'investigació dedicat a la desa-
parició i assassinat d'Andreu Nin, lider del POUM, el 1937).
Retalls. TV2-circuit català (1992). Programa dedicat a Barcelona de 23 capítols: 1) La música;
2) Els altres barcelonins; 3) Forquilles i estrelles; 4) El comerç; 5) Religions; 6) La nit; 7 i 8)
El menjar; 9) Artesans; 10) ¿es fàbriques; 11) Rieres i torrents; 12) EIs cinemes; 13) Viure
del mar; 14) Els turons; 15) ¿es llegendes; 16) Diuen els escriptors; 17) Dades i contrastos;
18) Sofà terra; 19) La proposta d'un passeig; 20) Guarniments i racons; 21) f/s cementiris;
22) L'aigua; 23) El pon.
Transformació d'una ciutat olímpica, 1986-1992. Produït per Clara Films, VHS, 8 minuts
(1992) (sense narració. Visió global, realitzada a cámara ràpida, de les obres d'infraestruc-
tura realitzades a Barcelona amb motiu dels JJ.OO.).
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